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En	   els	   úl(ms	   anys	   s’estan	   produint	   una	  
sèrie	  d’innovacions	  en	  els	  perfils	  i	  	  funcions	  
dels	  bibliotecaris	  orientades	  cap	  a	  la	  figura	  
de	  l’embedded	  librarian.	  	  
La	  finalitat	  és	  presentar	  l’experiència	  de	  la	  
Biblioteca	  de	  la	  Universitat	  Jaume	  I	  en	  una	  
d’aquestes	  noves	  	  tasques:	  	  el	  dipòsit	  de	  la	  
producció	  cienGfica	  de	   la	  universitat	  en	  el	  
Repositori	  UJI.	  
Els	   objec(us	   són:	   explicar	   la	   metodologia	  
u(litzada	   i	   avaluar	  aquest	  procés,	  després	  
de	   5	   anys	   de	   la	   seua	   posada	   en	  
funcionament. 
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2.	  MÈTODE	  
El	   Repositori	   UJI	   és	   l’espai	   digital	   per	   a	   la	   inves(gació	   que	   ges(ona	   la	  
Biblioteca	   com	   un	   servei	   orientat	   a	   l’inves(gador	   i	   caracteritzat	   per	   una	  
polí(ca	   de	   con(nguts	   oberts	   i	   la	   interoperabilitat	   amb	   altres	   repositoris	   i	  
recol·∙lectors.	  	  	   
Atesa	   la	  tendència	  posi(va	   i	  creixent	  que	  mostren	   les	  diferents	  dades,	  es	  
pot	   concloure	   que	   aquesta	   nova	   funció	   del	   personal	   de	   la	   Biblioteca	  
reporta	  clars	  beneficis	  als	  inves(gadors	  i	  inves(gadores,	  amb	  un	  augment	  
considerable	   de	   la	   visibilitat	   de	   la	   seua	   producció	   cienGfica,	   i	   a	   la	  
Universitat,	  que	  millora	  posicions	  dins	  els	  rànquings	  mundials.	  
 
 
 
 
	  
4.	  	  CONCLUSIONS	  	  
FALOMIR	  DEL	  CAMPO,	  Vicent;	  FERRER	  SÁNCHEZ,	  Joaquim;	  PARÍS	  FOLCH,	  Mª	  LIDÓN.	  El	  Repositorio	  UJI:	  espacio	  para	  la	  inves(gación.	  
RUIDERAe:	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  de	  información,	  descripción	  de	  experiencias	  y	  resultados	  aplicados,	  2012,	  nº	  1	  (ISSN	  2254-­‐7177)	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5.	  	  REFERÈNCIES	  	  
Triar	  la	  subcomunitat	  i	  
col·∙lecció	  corresponent	  per	  
iniciar	  la	  introducció	  	  de	  dades	  
Omplir	  els	  camps	  de	  descripció	  
corresponents	  (autors,	  
iden(ficadors,	  paraules	  clau	  i	  
resum	  en	  anglès)	  
Pujar	  el	  fitxer	  
Verificar	  metadades	  i	  acceptar	  
la	  llicència	  de	  distribució	  
Completar	  
l’enviament	  
Buscar	  drets	  d’autor	  i	  
permisos	  	  
(Dulcinea,	  Sherpa	  Romeo,	  
web	  revista…)	  
Es	  troba	  la	  
informació?	  
Sol·∙licitar	  el	  permís	  a	  
l’editorial	  o	  a	  l’autor,	  
segons	  els	  casos	  
Buscar	  el	  text	  complet	  dels	  
ar(cles	  o	  de	  la	  publicació,	  	  
si	  no	  ens	  l’ha	  facilitat	  l’autor	  
amb	  anterioritat	  
Guardar	  l’ar(cle	  en	  format	  
PDF	  
Comprovar	  que	  el	  fitxer	  PDF	  
de	  la	  publicació	  no	  està	  ja	  
disponible	  en	  el	  Repositori	  
UJI	  
Entrar	  en	  
htp://repositori.uji.es	  i	  
iden(ficar-­‐se	  
NO	  	  
SÍ	  
